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单纯性肥胖症的辨证论治探讨
钱小燕 　郭宝鸿 　厦门大学医学院中医系 (361005)
　　摘要 :本文通过对单纯性肥胖症的病因病机及治疗方法进行系统性的分析 ,提出对于单纯性肥胖的治疗 ,应以整体观念为指
导 ,进行辨证论治 ,防治结合 ,在减轻体重的同时 ,降低胆固醇、甘油三酯 ,增强机体免疫功能 ,改善机体的机能状态 ,从而取得满意
疗效。
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1 　单纯性肥胖症的诊断及证候特征




种 ,在 10 岁以前发胖者为体质性肥胖 ,成年以后发胖
者为获得性肥胖。
112 　单纯性肥胖症的诊断标准 　1992 年中国中西医
结合肥胖病研究学术组制定的肥胖病诊断标准。标准
体的质量计算公式为 :
男性标准体质量 (kg) = [身高 (cm) - 100 ] ×019
女性标准体质量 (kg) = [身高 (cm) - 100 ] ×0185
计算肥胖度的公式 :
肥胖度 = (实际体质量 - 标准体质量) :
标准体质量 ×100 % ,其中 25 %～30 %为轻度肥
胖 ,30 %～50 %为中度肥胖 ,50 %～55 %为重度肥胖。
113 　证候特征 　本病可见于任何年龄 ,但多见于 40
～50 岁的中壮年 ,尤以女性为多发。其临床症状主要
见形体肥胖 ,神疲倦怠 ,气短自汗 ,怕热或畏寒 ,纳多腹
胀 ,便溏或腹泻 ,肢肿 ,心悸头晕 ,月经失调 ,腰腹疼痛
等 ;舌象多为舌淡胖 ,边有齿痕 ,或舌红 ,苔薄或白腻、
黄腻 ;脉濡 ,或沉细、弱、滑、滑数等。




显效 :临床症状大部分消失 ,体重下降 5kg 以上或 F %
下降 5 %以上。③有效 :临床症状明显减轻 ,体重下降
3kg 以上或 F %下降 3 %以上。④无效 :临床症状无明





度 ,超过脾胃运化功能 ,使水谷不能化生为精微物质 ,
反为膏脂水湿痰瘀停留 ,逐渐导致肥胖。《素问·奇病
论》云 :“夫五味入口 ⋯⋯故令人口甘也 ,此肥美之所
发 ,其人必数食甘美而多肥也”。李东垣《脾胃论》云 :
“至于五味 ,口嗜而欲食之 ,必自裁制 ,勿使过焉 ,过则
伤其正也”。
21112 　久卧久坐 　活动过少 ,能量供给超过需要 ,也
是肥胖的重要原因。如《素问·宣明正气论》曰 :“久卧
伤气”。《望诊遵经》指出 :“富贵者 ,身体柔脆 ,肌肤肥
白 ,缘处深闺广厦之间 ,此居养不齐 ,作息无度者 ,易致
脂肥停积而成肥人”。
21113 　先天禀赋 　体形的胖瘦受先天禀赋的影响。
《灵枢·卫气失常篇》指出 :“人有肥 ,有膏 ,有肉”。这大
抵与现代医学所指出的本病有遗传倾向相吻合。据记
载 ,双亲均有肥胖者 ,子女 70 %肥胖 ;双亲中有一方肥
胖者 ,子女 40 %～50 %肥胖 ;双亲均瘦或体形正常者 ,





21114 　年老体衰 ,脏腑功能失调 　中年以后 ,肾气由
盛转衰 ,水湿失运 ,痰瘀渐生 ,尤其是经产妇女或绝经
期女性 ,肾气衰退 ,不能化气行水 ,致使湿浊内聚 ,而产
生肥胖。







陈修园云 :“大抵素禀之盛 ,从无所苦 ,惟是痰湿颇多。”
然而痰湿停滞既有气虚的因素 ,亦有阳虚的因素。《杂
病源流犀烛》称 :“肥盛之人”实为“肥盛气衰”。张介宾
对此曾解释曰 :“何以肥人反多气虚 ? 盖人之形体 ,骨
为君 ,肉为臣也。肥人者 ,柔胜于刚 ,阴胜于阳也 ,且肉
以血成 ,总属阴类 ,故肥人多有气虚证。”脾主运化 ,具
有消化饮食 ,化生、吸收和转输水谷精微的生理功能 ,
若脾失运化 ,水谷肥甘之物无以化生气血精微 ,而转变
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为痰湿脂质积聚体内 ,导致肥胖[4 ] ;肾藏真元之气 ,是
人体生命活动的根本。若肾气亏虚 ,气化失常 ,肾阳不
能温煦脾土 ,必引起精微物质的转化和贮存失去平衡 ,
导致肥胖的发生[5 ] 。肥能令人内热 ,如《针灸大成》“极




进 ,消谷善饥 ,其火大概非胃火莫属[6 ] 。七情所伤 ,导
致肝气郁滞 ,肝胆疏泄失于调畅 ,脾失健运、气机升降
失常导致肥胖。邱志济提出痰湿淤滞 ,肝脾肿大的观
点[7 ] 。故肥胖症的发生 ,与肝脾肾关系最为密切。
3 　单纯性肥胖症的治疗方法
311 　西药治疗 　目前治疗肥胖症以口服药物为主 ,常
用西药多分为两类 :一类是抑制食欲的中枢神经系统




服用二者后 ,体重迅速下降 ,当停止用药后 ,几乎所有
患者均有体重不同程度的回升现象。另一类是减少脂
肪吸收的非中枢神经系统作用药物 ,如 : 奥利司他
(Orlistat)其商品名 :赛尼可。是通过抑制肠道的脂肪
酶 ,使食物脂肪不能水解 ,并将餐内进食脂肪的消化及
吸收减低约 30 % ,不被消化的脂肪通过肠道排出体
外 ,副作用较为少见 ,常见副作用主要为肠胃不适 ,如
便急、大便带油点、带油粪便及失禁等。其为目前临床
推荐用药 ,但价格昂贵 ,停止服药后 ,体重不再降低或
有反弹。
312 　中药治疗 　江幼李提出治疗肥胖症八原则 : ①化
湿 ,用于脾虚湿聚之证 ,代表方为二术四苓汤、泽泻汤、
防己黄芪汤 ; ②祛痰 ,用于痰浊内停证 ,轻者用二陈汤、
平陈汤、三子养亲汤 ,重者用控涎汤 ; ③利水 ,微利用五
皮饮 ,导水用茯苓汤、小分清饮 ,逐水用舟车丸。十枣
汤 ; ④通腑 ,用小承气汤、调胃承气汤或单味大黄长期
服用 ; ⑤消导 ,用三消饮、保和丸 ; ⑥疏肝利胆 ,用温胆
汤、疏肝饮、消胀散 ; ⑦健脾 ,用五味异功散、枳术丸、五
苓散、参苓白术散 ; ⑧温阳 ,用济生肾气丸、甘草附子
汤、苓桂术甘汤[8 ] 。这 8 个原则基本上概括了中医治
疗肥胖症的全部内容。
313 　针灸治疗 　唐庆芬等针刺 3 个穴 (中脘、带脉、足
三里)治疗 50 例 ,用提插泻法 ,隔日 1 次 ,10 次为 1 疗
程 ,结果总有效率为 88 %[9 ] 。王红玉取脐周 8 穴 (天
枢、滑肉门、外陵 ,均取双侧 ,下脘、石门) ,用毫针直刺
115～2 寸左右 ,施平补平泻手法 ,以患者自觉腹肌向
脐中心收缩及有明显肠蠕动感为佳。总有效率为
90 %
[10 ,11 ] 。丰玉红以针刺中脘、水分、大横 (双) 、天枢
(双) 、气海及局部肥厚部分。配耳穴脾胃、三焦、内分
泌、皮 质 下、交 感、饥 点 治 疗 40 例 , 总 有 效 率
9215 %[12 ] 。何立等用电针取天枢、关元、三阴交、丰
隆、足三里 ,配合耳穴取神门、内分泌、脾胃、三焦、大
肠、脑点 , 再随证配穴治疗 40 例 , 总有效率为
8715 %[13 ] 。赵建玲等按辨证施治进行针刺取穴 ,以中
脘、天枢、足三里、三阴交为主穴 ,随证配穴 ,并结合耳
穴治疗 52 例 ,总有效率 9219 % ,总结指出单纯性肥胖
与遗传、物质代谢以及内分泌等因素有关[14 ] 。高小
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